

















　From an Island to the Islands: A Study on the Succession in the 
Geographical Image of Japan among the Jesuits in the Mid-16th Century
 Hiroshi SHIINA
Abstract
　In the 16th century, Jesuits who visited Japan often described this land 
as an “island” (pt. ilha / sp. isla), rather than the “islands” (ilhas / islas), as 
late as the mid-1560s. Later, Alessandro Valignano S. J., in his Sumario 
de Japón (1583), described Japan as “a country of various islands, divided 
in 66 kingdoms (reinos)”, recognizing that it is composed of three main 
islands (Honshu, Shikoku and Kyushu) and many others: This suggests 
that some change or “progress” took place on the geographical image of 
Japan among the Jesuits, during the latter half of that century.
　The turning point was supposed to be around 1560: In 1559, Jesuits 
began the mission in Kinai Region, Japan’s metropolitan area at that time. 
That brought them a drastic change in the geographical image of Japan, 
or (more directly) by extending their reach more than 500 km to the 
east, or (indirectly) by a comprehensive knowledge about the political-
（1）
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geographical structure of this country. On the other hand, in Kyushu, 
from  1561 Jesuits opened new “inland” routes in their mission actions (for 
example, from Bungo through Higo and Ariake Sea, to the Shimabara 
Peninsula and Nagasaki), besides the previous “coastal ” ones (ex., from 
Bungo through Hakata to Hirado). All these factors seemed to enable 
them to understand Japan more “ two-dimensionally ” than the previous 










































































































り，「Torza（土佐）」「都諸島 Ins: de Miaco」といった書き込みがある。一方
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　日本島の横に「この島を，ヴェネツィアのM.ポーロはジパングとよんだHanc 

































































































年代 執筆者 出　　典 文　　　面




























日本の諸島as ilhas de Iapam
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10年前にザビエルがつづった３と比較しうる内容である。「当日本の島と地esta 




























































































































































“ una provincia de diversas islas, repartida en sesenta y seis reinos ” , Alejandro 
Valignano, S. I., Sumario de las cosas de Japón(1583). Adiciones de sumario de 







５ Cartas qve os padres e irmãos da Companhia de Iesus escreuerão dos Reynos de Iapão & 
China aos da mesma Companhia da India, & Europa, desdo anno de 1549 atè o de 1580 
(2 tomos, Evora, 1598), Classica Japonica. Facsimile Series in The Tenri Central 
Library, Tenri University, 1972.  なお，本稿に関連する書簡はもっぱらtomo I に収録さ
れているので，以下註では書名・巻数は省略して，フォリオ番号および裏表のみ記す。
（21）
























15 Vitórino Magalhães Godinho, Les Découvertes, XVe-XVIe; une révolution des 

























31 『報告集』１，４頁。“hũa ilha de Iapaõ que está alé da China dozentas legoas, ou mais 
...” Cartas ( f. 1)
32 『報告集』１，44頁。“esta ilha de Iapão está mui desposta para em ella se acrecentar 
muito nossa santa fê ( f. 10).”
33 平戸で主要部分を執筆し，豊後から発する。
34 『報告集』１，181頁。“Yamánguchi, que está no meo desta ilha, para a parte do Norte, 
cidade mui grãde” (f. 39).
35 『報告集』１，252頁。“Yamánguchi, que sam 60 legoas pola terra”
36 『報告集』１，228頁。“ ... a bondade diuina tem muito manifestado sua missercordia 
naquella terra, segundo os grandes cõbates com que o demonio nas ilhas de Iapaõ 
tem contraminado nossa santa fé” (f. 50).
37 『報告集』２，122頁。“Esta provincia de Iapaõ saõ duas ilhas principaes, que auera de 
hũa a outra hum terço de legoa (f. 126).”
38 『報告集』２，189頁。“He esta ilha de Iapaõ partida em sesenta & seis reinos, em tempo 
passado todos obedecião a hum Senhor a que chamão Dairí ...(f. 143)”
39 『報告集』２，304頁。“... terem estas ilhas grãde contrariedade nas calidades, porque no 
veraõ sam quentissimas, e no inuerno sam estremo frias ... (f. 172)”
40 『報告集』３，20頁。“He esta terra larga, & grande, tē sesenta & seis Reinos: os quares 
todos sâo cercados de mar ficando ē ilha ...(f. 193)” 
41 『報告集』４，338頁。“... que nos reinos de Europa por regimento de cujos Reis o mundo 
se gouerna, & em cuja cõparação Iapaõ era hũa pequena ilha de que de poucos tampos 
para cà se tinha noticia ... (ff. 377-377v.)”
42 『報告集』１，28頁。“… hum Senhor grande daquellas ilhas de Iapão quria ser Christão 
...” ( f. 5v.)
43 『報告集』１，29頁。“… Quando chegamos a Iapão, imos determinados de ir a ilha 
（23）
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48 『報告集』１，265頁。“… porque elle he o principal Rei agora de todo o Iapaõ, & não 
ha duuida, senão que se elle se fizer Christaõ, que as Ilhas do Iapam quasi todas 
venhão am conhecimento de seu criador, & Sñor (f. 59v.).”
49 『報告集』１，337頁（f. 74）。
50 座主Zaço・天皇Voo・公家qungeが全国的権威者として挙げられている。
51 『報告集』１，341頁。“estará trinta e tres graos e meo para o Norte, da banda deta 
ilha, que declina ao Oriente, em o qual residimos (f. 75v.).”
52 『報告集』１，342頁。“outra bãda desta ilha de Iapam pera o occidente (f. 75v.)”
53 『報告集』１，342頁。“... mais pera a ponta da Ilha pera o Sul, a trinta e hũ grao, & 
distará deste Búngo sesenta legoas o mais (f. 75v.)... ”
54 『報告集』１，343頁。“... que está mais ao Norte, o qual distará deste Búngo cincoenta 
legoas ... (f. 75v.)”
55 『報告集』１，343頁。“que está escontra o Oriente pera a outra põta desta ilha, que 
distará de Búngo 150 legoas (f. 76).”
56 『報告集』1，342頁（f. 75v.）。




60 『報告集』５，134頁。“... todo este Iapão que contem em si sesenta e seis reinos pequenos, 
está diuidido em tres ilhas, ou partes pincipaes ... (f. 433)”
61 『報告集』５，134頁。“A primeira, & principal que contem em si 53 reinos, aonde está 
o Miáco que he de todo o Iapaõ a cidade mais nobre ... (f. 433)”
62 『報告集』５，134頁。“A segunda parte em que se diuide o Iapaõ, se chama Ximo, que 
cõtem em si noue reinos ... ( f. 433v.)”
63 『報告集』５，135頁。“ A Terceira parte em que se diuide o Iapaõ, he outra ilha que 
se chama Xicócu, que comtē em si quatro Reinos ... ( f. 433v.)”
64 1561年，平戸港に入港していたポルトガル商人と日本人商人との間に，絹織物の取引をめ
（24）
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「島」から「列島」へ―16世紀中葉のイエズス会士による
日本地理把握の変遷についての一考察 (161)
ぐる口論をきっかけに生じた衝突事件。松浦氏の家臣も巻き込み，ポルトガル船長以下14
名が殺害される流血事件に発展，以後ポルトガル船の平戸入港は困難となり，ポルトガル・
イエズス会は他の南蛮貿易港を確保する必要に迫られる。
65 安野眞幸『港市論　平戸・長崎・横瀬浦』日本エディタースクール出版会，1992年，148－
153頁。
66 川村信三「アレッサンドロ・ヴァリニャーノ日本宣教政策決定の評価」川村信三編『長領
域交流史の試み　ザビエルに続くパイオニアたち』上智大学出版，2009年，235－237頁。
67 この語は本来reinoより下位の（小さい空間的範囲の）「地方」を指すが，『要録』の引用箇
所をはじめ，宣教師はしばしば日本全体を指して用いている。あるいは原義の古代ローマ
属州（イタリア，ガリア，ヒスパニア）にあたる範囲に，複数の王国や自治都市が内包さ
れていることを念頭に置いたのだろうか。
（25）
